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PERSONAL DE LA JUNTA EN El A l 0  DE 1883. 
.................. Presidente.. .Academico Honorario Don Augusto Bouianeu. 
.................. Vocal lo  ..Doctor Don Francisco Charez. 
.......... ......... Vocal 20.  ,. Don Ernesto Rozzeville. 
.................... Tesorero.. Mariano Doranles. 
..................... Sindico.. .Doctor Don Rafael U. Palacios. 
................... Secretario.. .Br. P. Don Guillernio Urbina. 
le: Vocal suplente. ........ .Don Tomas Aguilar. 
2 Vocal suplente.. ....... .Don Arturo Bustamante. 

UNPLO por segunda vez con el deber que 111e impone el articulo 1'7 de los 
Estatutoe de esta casa de beneficencia, cle daros cuenta de las providen- 
cias de la Junta directiva, dictadas durante el ano proximo pasado, y de 
los inorimicntos rentistico y escolar. habidos en igual tiempo. 
La Junta aniiiiada conio se encuentra de los mejores propdsitos en fa- 
vor del estableciiniento, lla celebrado con regularidad las sesiones que la ley 
prescribe, y acordado en ellas. varias determinaciones dirigidas todas al buen 
credito de la casa, d su mayor ensanche por medio del incremento de sus rentas. 
constriiccidn cle edificios adecuados a la naturaleza del instituto. J- en general, d 
cuanto significa adelanto y progreso. 
Vna (le las necesidades que es preciso satisfacer cuanto antes, es la de am- 
pliarse los clepartamentos del edificio, debido d que el crecido numero de huerfanos 
lo exige asi. Con tal fiu, la Junta desde el aiio de 1882 contratd con el empresario 
don Norberto Esquive1 un nuevo departamento liicia el Oeste del que actualmente 
se ocupa. J- auique por parte de la Corporacidn se ha cuinplido con lo estipulado en 
la contrata y hecho algo inas, la obra no se ha tern~inaclo, por inotivo de que la 
subvencidu clue corresponde al Supremo Gobierno iio Iia sido pagada en su tota- 
lidad, por causas que la Junta lia juzgado razonables. Es sin embargo, verdade- 
ramente sensible la tardanza en la conclusidn del departamento. aludido, y por 
esto trata la Junta de dictar las medidas necesarias zi efecto de qiie cuanto antes 
se termine aqaella obra. 
Con identico objeto al expresado, J- panl inejorar en lo posilile las condi- 
ciones higienicas del estableciiiiieiilo. sc lia coiitratado coi1 don Sautiago Lazzari- 
ni, otro departaincnto para cocina. Esta obra que costari $2,300$, serd una de 
las que vengan ti (lar coinodiclad 1- ilotables vei;tajas al  edificio. 
Se ha construiclo uiia oficina sccrcta, cuyo valor asciende ;i la cantidad de 
$600$, la que por su forina construccio'n. ofrecc las niejores garantias contra las 
epidemias que desgraciadainente r a n  sicnclo tan frecuentes cntrc nosotros. 
Tanto por el auinento cle Iiuerfanos quc se palpa cada d h ,  couo por mejorar 
en cuanto sea dable el regimen interior (le la casa, se solicitaron desde el ano de 
1882 dos lierinanas inas cle In Caridad, encarghclose que uiia de ellas poseyese 
los conocimientos iiccesarios para cl serricio de una botica. A cste respecto, con 
fecha 9 de Dicieinbre Ultiino, se c1isl)uso pedir ii In Fnrniacia Central de Paris, 
por medio de su rcpresentantc qne sc encontraba en esta ciiiclad, las meclicinas 
necesarias para la crcacio'n (le nclucl estableciniiento, las que niiiy pronto se reci- 
birdn, segun contestacio'n obtenitla. fILi la Junta juzgado de indisputable utilidad 
aquella cleterininacidn, por causa de cpc  las ineclicinas que sc coinpraii en esta 
plaza. ascienden niensualinente 6 uii valor clenlasiaclo crecido. 
Se ha recibido una parte considerable de !a factura de mercaderias que B 
fines del alio anterior se piclid para vcsliiai.ios de los huerfanos de uno y otro 
sexo. 
Se compusierou los albaiiales que dan salida a las aguas del interior del edi- 
ficio; se enlaiiiind con zinc la parte superior d e  la p r e d  que da al Este del ele- 
gante departamento que obseqaiti el doctor don Rafdel Zzldivar, por exigirlo asi 
su conservacidn. Se co!ocarou caiiqs que dirijan las aguas del techo del segun- 
do piso del anterior departaiuento, a qiie inc Iie referirlo: !- sc le rne,jord con una 
ancha acera de inuy buen inaterial. 
En otros lugares se han con5triiirlo (loa correclore;; iin:~ iucdiagua y enta- 
blado algunos salones. 
Omito dar un detalle circunstaiic~iaclo de todas las obras a que he hecho 
referencia, porque juzgo seria fastidiosc, y porque. tanto aquellas conio una multi- 
tud mas de nienos significacion, estan inclicladas por sus respectivos valores en 
los cuadros que bajo los nuineros del 1 al 12  acompaiio a1 lin de este documento. 
De las ultiinas proviclencins de la Junta la iiias iniportante es la referen- 
te d la creacidn de uua Loteria en la que se sorteardn cacla yez qne se juzgue ne 
cesario los objetcjs del obrador de la casa. El Gobierno, que nunca pone obstacu- 
lo B cuanta medida util se acuerdc en  fa^-or del instituto, ha conipetenteinente 
autorizado a la Junta  para que pucda establecer cliclios sorteos. La venta de 
los billetes del prinler sorteo coiiienzarti desde este dia, y atcnclidos el espiritu de 
preferente atencidn con que nuestra sociedad ha constanteniente favorecido 6 la 
casa, y la inodicidad del valor de cada billete, la Junta espera obtener un pron- 
to esperidio. Dos son las razones que se Iian tenido para el establecimiento 
de la Loteria, antes que otras: priiiiera. la (le que 1% venta casi forzada qne de 
algunos objetos se liacia cada aiio el dia dc esta fuacidn, iba produciendo en ca- 
da uno de los concurrentes cierto enfriamiento, en el espiritu cle iilantropia que 
antes les anindra,  hasta a1 estreino cle retraerse de concurrir a la fiesta; y se- 
gunda, la de que no vendi6ndose todos los ol~jetos iiiaiiufxturaclos en el aiio inu- 
chos ae arruiuaban, y cle ninguna suerte sc conseguia estiinular el trabajo asiduo 
de las huerfanas por medio de algcna pequefin retribiicion pecu::iaria, que mane- 
jada con prudencia despues de su salida del estn1)lecimiento les sirviera de hase 




Con relacidn al niovimiento r e n t i ~ t i ~ o ,  llamo especialinerite la atencidn pa- 
ra  hacer ver, que a la iiiiinificeucia del Siipreino Gobierno se debe el siirnent,~ de 
las rentas de la casa, !- por coiisiguiente, su estabilidacl bajo inejores bases. Por  
medio del J h i s t e j i o  de Justicia cpc estul-o durante e! aiio prGsimo pasado li car- 
go del ilustrado cloctor clon Salvador Gallegos, se einitieron varios acuerdos re- 
ferentes a farorecer el Instituto por inedio del aniueiito de sus rentas. 
Precisa inencidn liay que linces respecto algonos recaiiclaclores de fondos; 
pues debido a cu inoro~iclild en la reinisioii de los impuestos cobrados, aun estan 
adeudando ciertas cantidades. L ~ L  Janta por su parte no ha dejado al olvido 
asunto de tanta iiiiportancia. J- con csc objeto se dirigid a1 Pcder Ejecutivo solici- 
tando el pago esacto cle ac1nellos rengos. Este Sapreino Poder. consecuente 
siempre con sus tendencias de progreso, por inedio de la Secretaria de Beneficencia 
que dignamente clesciiipeiia el cloc tor don Autonio J .  Castro, lia dictado ordenes 
energicas, concurrentes a satisfacer y evitar en lo sucesivo tal falta. ?\'o podia su- 
ceder de otra suerte; el Gobierno bien coinpreride que elel buen manejo de las 
rentas que dan vida a un instituto, depende so mas G inenos estabilidad y ade- 
lanto; y Iie alli el por que con vercladcro celo fija sus miradas sobre este par- 
ticiilar. 
El cuadro geueral qiic sc ciicueiitra inarcado con el nuniero 13, demuestra 
con claridad los ingresos y egrcsos Iiabiclos durante cl ano. La diferencia que 
se advierte, comparadas las cantidades de $ 23,378 $ 9 cs. j- $ 24,209 $ 2 6  cs., 
que indican los ingresos habidos respectivainente durante los aiios de 1882 y 
1883, es ocasionada por el aumento de rentas de que antes lie hablado: del mismo 
modo se explica la cliferencia cpe liay en los egresos Iiabiclos en los dos aiios in- 
dicados; los que, durantc el aiio de S2, ascenclieroi~ a la cantidad de $20,625 98 
cts. y en el anterior a la cantidad de $ 21,417 31 cts. Las obras de importancia 
que durante el aiio de 83 se han 1le.c-ado a terniiuo S- el aumento de los gastos 
ordinarios de la casa u consecuencia del mayor niimero cle liiierfanos. son la causa 
de aquella desigualdad. 
El inoviiiiiento escolar habido durante el ano es el siguiente : 245 liuerfanas 
internas ; 157 huerfanos internos, J- 57 alumnas de la escuela de esternas; advir- 
tiendo que en las dos primeras cifras figura el nuinero de niiios de uno y otro 
sexo del asilo maternal. Las nlaterias que se enseiian a las huerfanas; son las de 
Aritinetica, Grainitica. Geometria, Geografia. Estilo epistolar, Escritura, Lectu- 
ra, Historia Sagrada, Doctrina r'ristianu y Nora1 : de oficios cloinesticos se les 
ensena d aplancliar. lavar? cocinar, coser, bordar. tejer a la inaquina y a la mano, 
fctbricar ornamentos, hacer flores y inuchas obras de fantasia. Los hiierfanos re- 
ciben la misina instruccidn cientifica '- literaria qiic las liuerfanas y a inas se les 
dedica al oficio de sastre. 
Las listas que bajo el numero 1 4  se eiicuentrau. explican detalladamente 
algunos datos relativos a la edad. domicilio y padres que fueron de los huerfanos 
6 que existen y que confornic a la ley 11an siclo sus hijos considerados como tales. 
Durante el aiio salieron los liuerfanos Serapio Herilanclez y Desiderio Ro- 
sales, para entregarse a clon Camilo Batle, persona cle recouocida honradez y 
que pron~etio ensenarles un oficio. Salieroii taiiibien las lia6rfanas Rosa Cabre- 
ra, de diez y nueve aiios de edad. para ser entregada a su familia, vecina de Co- 
jutepeqoe: Delfina Jluiioz, de veinte aiios de edad, fue reiiiitida a su familia resi- 
dente en la Republica de Honduras: Santos Blanco: de cliez y nueve aiios de edad, 
dejo el estableciiniento para tomar un empleo cii un Colegio cle esta capital : 
Transito Garcia. de veinte aiios de edad, fiie entregada a su inaclrina y protecto- 
ra seiiora doiia Jesus de Giiillen : Guillerina Garcia, de diez J- nueve aiios de 
edad, fue entregada a su protectora sciiora Luisa Siepinam: Ricarda Slincliez, de esta 
ciudad fiie entregada d su priino lieriiiano Cecilio Siiiicliez: Cleoi'as Basiirto, salid 
de reintiun aiios de edad, para ir a deseiiipeiiar un empleo. clc Preceptora : 
. Emercnciana Munoz. (le diez y nueve nllos salio del establecinliento por Iiaber 
contraido inatriinonio con llargarito Gouzalez, ~ c c i n o  clc esta ciuclacl: 
Eduardn Gaines. de veinte aiios de cclad, saiio para ocuparse de Precep- 
tora : Petrona JIuiioz. se entregd d un su tio paterno reciiio de la Republica de 
Honduras. 
Conlo puede coiiiprenderse, conpocas escepciouec, todas las liueri'anas que 
han salido del cstnblecimiento, se encuentran en la actiialirlacl ociipaiido iin pues- 
to honroso en la sociedad. 
El  resultado de los esainenes ocurridos al liiial del aiio lia sido iiiuy sa- 
tisfactorio: asi lo comprendid el coiiiisionado del Gobierno cpe presidio aquellos 
actos; y ojalzi que en inuchos de nuestros establecimientos de enseiianza se diera 
una instruccidn tan util y moral como la qiie se recibe en este protectorado eri- 
gido a la religidn de la caridad. 
La circunstancia de liaber sufrido la poblacion casi durante todo el aiio, 
las epidemias (le la viruela y el sarampion. obligo ri la Jiiiita, de acucrdo con 
el Ejecutivo, a suspender las tareas escolares. y con agrado iilforiiio que tal 
incidente no lis venido en nada ;i incngnar los adelantos cpe se esperaban de 
los aluiiinos. 
Es, seiiores, causa de verdaclcro rwocijo percibir de cerca los progresos 
de la casa, no debido. quizd en inuclio. ? los trabajos (Ir la J :  directim. 
sind d la nccidn eficaz del Gobierno ?- :i la ~vangt5licn caridad (pie ejercen 
aquellas que llevan ese santo nornbre. 
Poco nias de uu ano lince qiie uiin iiinclrc llegose 
d las puertas de cste asilo d vender 1111 nino por la cantidad de 8 reales, 
el que fue vcrdaderaiiiente comprndo, no por la eiiina clue se cleinandaba, sic& 
por el inestimable tesoro (le la caridad. E1 niiio (pie daba iiiuestras de que 
llegaria a ser poseedor de una inteligencia clarisima J- (le sentimientos muy 
nobles, para castigar asi con ese lenguaje iiiiido pero elocuente (le la naturaleza 
el vil proceder de su niadre, murio :i mediados clcl nlio. clcjand tina lioiicla lieri- 
da en el corazon de sus seguiidos padres. 
Si cuaclros coiiio este se ofrecen cuii ii-ecuciicia aun eii los paises lilas 
cultos i qu6 iiioviles induciran a ciertas personas ;i ser no solo indiferentes a 
esta clase de institutos, sin6 tambien, terribles buitres para el indigente, el 
desheredado y el desvaliclo? IIonibres Iiay que desoyendo el lamento del 
desgraciado se dedican de preferencia d cuidar (le so bodega J- :i engordar 
inilanos y lialcoiies, derramando talrez ldgriinas por la muerte de iiu gallardo 
cuadrupedo, antes que iiianifestar condolencia por la desgracia del prdjinlo ! 
Jzsto es se imite el filantropico proceder de varias personas del pais 
y algunas del exterior, respecto al apoyo que lian dispensado al establecimiento. 
Figuran entre ellas el ciudadano doctor don Rafael Zaldivar, la respetable 
senora dona Sara de Zaldivar '- el seiior Ministro norte-americano don Enrique 
Hall; haciendo una particular distincion respecto de las dos primeras. para 
quienes la Junta omite todo elogio, porque es muy  notorio que la creacidn ?- 
sosteniniiento de la casa en gran parte se debe i ellas. 
SE~OIIES : ])ara concluir. debo Iiaceros presente que existe una gran iiecesi- 
dad, Y sohre la cual ha ultimaniente la Junta hecho la exposicio'ii respectira al 
Supremo Gobierno. Es la de reforiiiar los Estatutos del establecimiento piies 
debido a la deficieiicia de esta le)- reglameuiaria, la Juiita coristariteinerite se ha 
visto en dificultades para admitir a iiiuclios liuerfanos que necesitan ser recogi- 
dos; porque siendo0nuestro Hospicio el mejor en la Republica, ii el ocurre el ma- 
yor nfimerc de desva,liclos en  demanda de proteccion. El vacio de la ley consiste en 
que no fija de una manera conveniente la t o m a  y tiempo en que debe efectuarse 
]a salida absoluta de los huerfknos, y deja un ancho campo para la aglomeracidn 
indefinida de alumnos. Gltiinarnente cl Gobierno eniitio un acuerdo que viene 
:de allanar esta dificultad : sin eiiibargo. creo cjue los referido!: Estatutos nece- 
i/ 
sitan una reforma radical. 
Restame hacer en no~iibrc de este Instituto de la Caridad, un llainainiento 
a todas aquellas personas que hasta ahora han pernianecido indiferentes i la des- 
gracia y extranas al bien que tanta satisfaccidn proporcioila; '- suplicar una vez 
mas a los benefactores de nuestro asilo, retemplen eu este dia su conocido espiritu 
de  caridad, para bien de nuestra querida patria y inuclia honra y gloria para ellos. 
San Salvador. Marzo 23 de 1884. 

TESORERIA DEL HOSPICIO. 
CAJA DEL MES DE ENERO DE 1883. 
Debe. 
...... 1 A anldo d e  cueiita auterior 62,752 11 
4 A Iinpiieutos: Los d e  l a  Adnana de  
La-Libertad eu  Dbrc. d c  1882 $ 1,395 95 
15 Los d e  l a  Aduana d e  Acajutla, 
e n  los meses d e  Octubre, Noviem- 
bre y Diciembre prosimos pasa- 
dos. .......................... $ 1,556 75 
25 Loa de l a  Aduana d e  La-Uuion $ 309 97 $:3,26.2 67 
. -- 
20 A Co~titiictaeioiies de reos : Recibi- 
. .  d o  d e  Nicomedes Solorzaiio. $ 20 00 
31 Recibido d e  J. Angel y Estruis-  




31 A Balww : Saldo a favor del es- 
tablecimiento .................. $1,554 95 
Haber. 
1 1'01. gastos o i ~ l i ~ r i o n :  A los seiio- 
res Kiebecker s Cal sii factura 
iucdicinas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . $  
11 A do11 C. Cro i iw~er ,  s u  factura 
................. mercaderias..  $
13 -4 don 31. A. Aguilar, por IIII li- 
bro e n  blanco. .  ............. . $  
15 A Mr. A Gou'uaod, sil :factura 
papel  ....................... $ 
29 A Sor Superiora. l m a  diario dcl 
establecimiento ............... 
31 A Pedro Moreiio, por pau diirau- 
................... t e  el mes . .  $ 
31 A1 Capelliiu, lJresbitero Santia-  
go  Rendon, por  el mes corriente. 
31 Al selior J. Cayetaiio Herrera, 
~ i o r  lcccioiics dc  sastreria,.  . .  .( 
1,441 65 
'31, lJoi  Gutic~uins y pirdidna: 2 o& 
liouorarios del  atlininistrador de  
Acajutla, solire $1,556 75 . .  .... 31 13 
3 L/, Iioiiorarios del  admiuistradoi~ 
d e  La-Uuiuu. sobre $309 97. .... 6 20 
31 Al Uanco por sitmaciuu d e  fun- 
dos d e  La-Vuiun y Acajutla, 
sobre $1.487 27. .  . . . . . . . . . . .  l.ll'f 14 86 ) 52 20 
I'or Ilnlniice : Saldo i niievs ciicnta. . . . . . . .  $4,564 95 
.......... S.E . i i0  $6,048 78 
NOTA :-Los couilirob:mtes d e  esta  ciientz se  hal lan 
eu mi podcr, y los fuiidos depositados e n  e l  Banco In -  
ternacional. 
San Salvador, l-cl~rero 1 d e  1883. 
E1 Te~orero ,  M. Dornntes. 
CAJA DEL MES DE FEBRERO DE 18SS. 
Debe. 
1 A SnMo: De cuenta anterior ir fivor 
....................... del establecimiento.. $431  95 
5 A Impiieslos: Liquido producto de 
los de La-Libertad en Enero ultimo.. $10G1 07 
7 Total producto de los de Acajutla en 
.................... el mismo mes.. 586 94 
19 Liquido producto de los de La-Utii6n 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  en dicho mes 724 52 923i5 53 
-- 
20 A Ley de registros: Recibido de 1;i 
Tesoreria general por total prodiir- 
to  en Noviembre proximo pasado. . 24 11 
20 Recibido de la Tesoreri~t gencral p i r  
total producto de Diciembre pr8si- 
mo pasado.. ...................... 21 53 S 15 64 
.-- 
28 A ConmJacwizes de reos: Recibido 
de J. Angel y Estanislao llanios, por 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  el mes que hoy Ana 11 00 
$6990 12 
1883-U:wo 1 A Saldo de cuonls anle- 
rior 6 favor del estahlccirnicnto.. ........... $5625 02 
Haber. 
1 P o r  (3nslos orditsnrws: Pi ig~do b l : ~  
wior;i Josefa Aguilai., por piin en 
Encio pi'8sim11 pasado . . . . . . . . . . .  $ 120 00 
:I P;ipado ;I Jus6_Co:;l;i. po,r 31 pilones 
:izuciir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 13 
10.Pagado A Foderico Cnsliineda, por 
reparlo dc tarjetas..  . . . . . . . . . . . . . .  3 75 
12 A Sor Noiiette, para gttslos de su 
viaje b Europa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 00 
12 A 3larg;iritc N. Gonzblez, por v;tlor 
de 5 tnbleios piira ventiiniis.. . . . . . .  15 O(1 
24 A1 n1;ieslro Domingo JIadriii, viilor 
S variw :111>;1n:11. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 62 
29 A 1;i s c i i u r ~  Joselh Agiiil;~r?-lioi.:pn 
en cl presciite mes.. . . . . . . . . . . . . .  120 00 
28 h Sor Cerili;~: Superiora. !);ira diii- 
iio del esiablecirniento cn M;iii.o.. . 760 00 
26 .\I Prcsbilero capcllin don Suntiagii 
RendBn. por el oorrienle mes.. ..... 50 00 
28 I I  maestri~ sastre J. Cxryct;ino 1Ie- 
riei;i. piir el nics e11 curso.. . . . . . . .  10 00 $1310 50 
-- - 
28 1'01' Bntuoicicts y P o . d i d ~ s :  Dos: Iior 
ciciito Iionorarii:~ al Administrador 
doti Ju;~ri Lriartc, sobre $5RG 94.. ... $1 1 71 
28 Cuenta del Banco por siluxcion da 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i'ondos.. S 68 
28 I'no por cielito :iI Dxnco liar situa- 
cion de fondos de 1,;~-Union, sobre 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Si l i  35.. i 17 21 60 
---- 
28 P o r  Bda~tce: Saldo 6 favor del es- 
tiil)lecirniento A n u e w  c-nenta ............ $5625 02 
S. E. u O. $6990 12 
Los coniproli;iiites de ecta cuenta se liallaii en mi po- 
d c i  !- cl saldo depositado eu el L-Banco I~i ternrcional .~~ 
S in  Palviidor, 1 de Marzo de 1883. 
El Tesorero, M. D o r a n h .  
CAJA DEL MES DE MARZO DE 1893. 
Dehe. 
1 A Saldo: A hvor del estableciuiien- 
to en Febrero proximo pasado. ............. $5625 O? 
6 A Inipiestos: Liqiiido producto de 
los de La-Libertad en Febrero llroxi- 
...................... mo pasado.. $890 91; 
8 Liquido producto de los dc La-Union 
...... en Febrero proximo pnsado.. 54; 08 
Total lwodacto de los de Acajjritla 
. en Febrero prosimo p;is;ido.. . . . . .  4 5  9 1914 01 
8 A Lolerias: Recibido de don Alberto 
Bustamatite 1/, del liquido producto 
del 80 sorteo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .;!O 51 
29 A Fwicio~ies de tenlro: Recibido de 
&fr. Bouineau '/ del liquido produc- 
. . . . . . .  to de Ir 4# v e d a  dc '.La Juventud". 106 O0 
31 A Co~tmutacio~tes de reos: Rccibido 
de J. Angel y Estanislao Ramos por 
el mcs que 110. Ana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 00 
$3229 54 
- 
1833.-Abril 10, A Saldo de ciioiilaan- 
terior a favor dcl establccirniento.. . . . . . . . . .  $6678 01 
Haber. 
7 Por Gastos wdimrios: & don D. 
Granados por una bala y tinta de 
iniprciita para la sccrctaria.. . . . . . .  $ 1 50 
i h don C. Cromcycr. por su factiira 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mercaderins.. 00 50 
i A Pedro hloieiio, por pan suminis- 
trado en Febrero.. . . . . . . . . . . . . . . . .  89 25 
7 A d'Aubiiiss~~i~ y Cia.: su factiira 
pintiira, ctc. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 2.7 
19 A J. $1. Goiizalcz. por flctc de camas 
. . . . . . . . . . .  pira el esl;iblcciiiiieiito 16 00 
26 Al senor C. urbiiia, por libros y pa- 
11cl del servicio de la Jiiiili~ ........ 10 50 
28 A Nicheckci y Cia., valor de factura 
medicinas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142 00 
31 A Josefa Agoilar, viilor de 1xiii en 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marzo.. 120 00 
31 A Pcdro Moreno, \-iilor de pan en 
Marzo corriciite.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 00 
31 A Cayctano Herrcra, por lecciones 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de sastreri;i.. 10 00 
11 Al C;ipellhn Presbitero S. Rendon, 
. . . . . . . . . . . . . .  por el mes en curso.. 50 00 
A Sor Superiora 1):ii'il di:irio del es- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tablecimiento.. 760 00 
31 al Presbitcro F. Pbrez, alquiler de 
la casa que sirve dc escuela a las 
externas, 3 mcses.. . . . . . . . . . . . . . . . .  $150 00 $1526 00 
31 Por Gn~ia~icias y perdidas: Al ad - 
rninistrador J. uihrlc:  dos por cien- 
to lionorarios.. .................... $ 9 52 
-4 los agcnles del Banco en La-Union 
v Sonsonate, porsituacion de fondos 11 56 
31 h1 R:mco, valor saldo a su favor en 
su cuenta corriente de Xovieinbre. 4 42 25 50 
31 Por Baln~ice: Saldo L favor del es- - 
tal~leciniicnto ii IIUCI-a ciicnta.. . . . . . . . . . . . . .  $6678 04 
S. E. u 0. $8229 64 
3-0TA:-El diiicro se h.tlla depositado en el Banco, y los 
comproba~ites dr esta ciienta eu mi poder. -San Sal- 
vador, Abril 1" de 1883. -El Trsorrro, JL Doranies. 
CAJA DEL MES DE ABRIL DE 1883. 
Debe. I l Haber. 
1 A saldo $favor del establecirnieii- 12 Por gaslos ordi~rnrios: Al maestro 
.......... 
Ooofrc Sanabria 6 ciient,a del va- 
to eu el  mes anterior.. SMZP 04 lor de ewpedrados en l a  calle.. .. $ 15 00 
4 A imvueatoe: Total proiliicfo de A- Al inaestro Pedro Sevillnuo. i ~ o r  
cajutls, en  Marzo pruximo pasado. $45G 21 
8 Liquido producto de La-Liber- 
tad, en Marzo pruximo pasado.. . d9l 69 1347 90 
30 A Co~t•âttit~cio~res de reos: Recibido 
de  J. Angel y Estanislao Kamoa, 
por el mes eu ciirso.. . . . . . . . . . . . .  14 00 
$8039 94 
-- 
Mayo 1-Saldo de cueuts :iiiterior A 
............ favor del Hospicio.. $(E41 09 
1 valor de 116 varas e n a ~ u i 1 l a ' ~ a r a  
.... veutiiario de las hu6rt%mci.. 
X Mauuel A. Aguilar, por o11 fac- 




1 ,  30 A Sor Cecilia, Superiora, para 
...... diario del estableciniielito. 
30 A la seiiora J o s c f ~  Agiiil;ir, por 
.......... 1 pan durante el i u e r . .  
' 30 A Pedro Moreno, por pan diirau- 
........................ t e e l m e s  
30 Al Presbitero Cipeilan don San- / !  tiago Hend6ii. por el mes en curso. 
I 30 Al maestro de  sastreria Joso Ca- 
l >ctano Herrera, por el mes cor- 
i riente ........................ ... 
1 30 1'01 Co~tsl~xccio~ies: A los Srs. Del- 
tour y Salinas por valor de factura 
... 300 l6miuaa hierro galvauizado 
:{O Por gannitcias y perdidas: A dou 
J. Liiartc, 2 por ciento honora- 
rios sobre $456 21. .............- 
A l a  agencia do1 Banco eu tloi~so- 
uate, por situacion do fondos.. - . 
30 Por Bnln~ice: Saldo d favor del 
establocirnicuto d nueva cuenta. 
s. E . i i 0  ...... 
h'ota.-El diueio sc halla depositado eu e f ~ a n c o ,  Y
los coiuprobaiitcs de esta cueuta en esta tesoreria. 1 
Snn Salvador, M a ~ o  1dc 1883. ( M. Dornlrtee. 
- 13 - 
CAJA DEL HOSPICIO EN MAYO DE 18Q3. 
Debe. 
Mayo 1, ksaldo de ciiciit& anterior 
................. 6 niieva ciienta $8341 09 
4 A Iniptreatos: Liquido prodiicto 
de los de La-Libertad cii este 
............................ mes 727 56 
6 Total prodiicto de los de Arajii- 
................ tln en este iiies.. 757 4@ 1 4 6  04 
-- 
7 A Dotulcio~tes: Recibitlo del M i -  
nistro nrnericano Mr. I1eiii.i C. 
Hall, couio obseqiiio.. . . . . . . . .  1iMl . . 
20 A co~iniit!nciorirx de reos: Recibido 
de don Niconiedes Solurzaiio, fil. 
........ timo resto de su conmuta O0 
31 Recibido de Jos6 Auge1 y Esta- 




Junio 1, A Balstice, saldo u S I ~  fa- 
vor 6 nueva ciieuta ............ #5973 35 
Haber. 
Por gaelos orditrmios: Al maestro 
Ouofre Sanabria por empedrados 
de calle. ...................... '29 56 
12 Al maestro Margarito M. Gon- 
zLles por 8 varas de galeria en 
un corredor.. .................. 24 . .  
14 Al maestro Eiiriqiie Agiiilar por 
caiiales y tubos de  ziiic para. re- 
. .  . . . . . . . . . . . . . . .  coger las agims ,535 
17 Cablegrama ;i I'aris, falicit:iu- 
do .'L doiis Maria Zeldivar ...... 11 4 1  
17 A Fraucisco Ilasiirto, por n l o r  
de  iiii armario .................. 2R . .  
19 Al mnest,ro hlargarito M. Gon- 
zilez, valor de 7 varas de ta- 
blado .......................... 12 .. 
23 A Isidro Coutreras, por botar 
........ 30 carretadas de tierra.. 3 75 
26 A Luis Florcs, por Liot,ar nina 
tierra ..................... 11 25 
31 Al m a e ~ t r o  sastre J. Cqeta i io  
Herrera por el mes corriente.. .. 10 .. 
A Pedro Moreno. por pau dnrari- 
te el  mes.. .................... 105 . .  
A Niebecker y C?, Ic t i i rns  me- 
dicinas.. .................... .116 87 
Al doclor l~raiicisco Goevara 
m6dico del Hospicio por el  co- 
rriente mes .................... 30 . .  
Al Presbitero Capellun don San- 
tiago Rendbii, por el corrieute 
mes ............................ 50 .. 
A Sor Superiora pare diario del 
est,ablecimiento en Junio ....... .76O . .  
A la  seiiora Josefa A p i l a r  por 
pan en el corriente mes.. ...... 120 . .  I ,uCh 84 
Por Garinticina y perdidas: A doii- 
J. Uriarto 811s honorario8, 2OS3 
sobre $776 82.. ................ 15 54 
A1 Banco por situnciou de fou- 
dos de Sonsouate +OS,. ......... 3 $0 19 54 
Por Balatlce: Saldo a favor del - 
estableciinieiito d iiiieva ciieiitii. 5,973 95 
- - 
S . E . u O  ...... $7,MO 13 
Sau Sal\-ador, Junio 1 de led3. 
NOTA.-El dinero estB depositado eii el  Baiico, y 
los dociinieiitos de esta ciieute cii poder de 
El  Tcsorcro. M. Dornaten. 
CAJA DURANTE EL MES DE 
Debe. 
Junio 2, k Suldo de ciiciitaaiiter:or.. $5973 Y5 
2 A In~purnlos Liquido ~irodiicto de 
los de La-Libcriad ci. Yayo pr<ixi 
NO pasado ...................... 856 14 
25 Totnl del prodiicto de los dc Atas- 
.. ,jiitla en Majo prunimo 1)asaclo 183 .2!l 109343 1 
-
2.5 A L q  de  IZegiuttw: Recibida de la 
Tesoreria wucia! coiiio pro~liicto 
corre8 oucl%cnte ;L Enero \-Febrc. 
...... ... ro prRxiiiios pnsados Y. .  51 80 
$7,065 18 
Jiilio 1-A Saldo, dc c u c ~ t a  iiterior -- 
4 f a ~ o r  dcl Hospicio ............ $5:230 23 
Haber. 
.Iiiuio 1-Por G~catos Or~li~inrios: A1 
carretero Vicentc iiI6uico por bo 
tar 21 carretadas tierra ........... 2 ti3 
1 Al iuaestro Ouofre Sau;rbri;r llar 
empedrades tlc calle ............ 20 00 
1 A dou S:riitiagu Lazzariui por la. 
minar 1)arcdrs y rcutauas ...... 2.10 00 
9 A don Euriqiie Agiiilar por toiiia 
de goteras colocaciGu de tubos, 
etc ............................. 19 50 
13 A los scnorrs norautes Y Ojetlib 
por s u  factura tuboe. cte. ..: ....... GO 00 
A don Sibiitingo Lnzzariiii por 150 
1 6  mraa ciiadrndiis dr ncern. ..... ,370 00 
JUNIO 
lG Al maestro Oiiofrc Sttutibria 
cmpedrndo eii 1;i "cdlc del 8:;: 
vario" ............................ 25 00 
23 Al iuisino iuihrstro 6anul)ii:r por 
.... resto del valor de empedrados IS 7J 
30 Al inac otro de Sitstrcria Josu C;I. 
~et ; iuo  Iicrrcrii, por el iues en eiiiS- 
.............................. so.. 10 OU 
30 Al cal~ellaiu Presbitero don Sibuti~i- 
.... mo Beudou, or el mes en curso 5C 00 
3 0 ~ ~ 1  Doctor fon Francisco Gucrnra, 
como mbdico, Ior cl iues en c,urso 30 00 
30 A Pedro G. Lorcno, por pan cii 
................ el corrionto IUER.. 107 50 
30 A Sor Siiperiora 1~ur;i gasto dimio- 
.............. clel cstublecimicuto r GO 00 
30 A 1;b aeiioro Josch Aguilar, por 
........ pan cii el corriente iurs.. 120 00 le30 33 
30 Porgn~~a?ieius y ydrdidus: A doii - 
Juau Grri;irte sus houorarios, 2 ofr) 
..................... sobro SIN3 29.. 3 (;f 
30 Al Bauco por situnciou do fondos 
................ de Arr~jiitla 4 ofo.. 00 90 4 57 
Por bulnncr*: Saldo a favor del csttr. - 
1)lccirniento :i nueva cucutib ..... 3290 2% 
S . E . u O  ....a. $7,065 18 
Nota.-El diiiero se lialla del~ositiido en el Banco, 
y los coiuprobnntc~ de esta cueiitn. eii )odrr d ~ l  inflas. 
crito. 1 Sau Si~lvador, Julio i de 1 8 h  1 El Tesorciv, 
.Nnrin??o Dormfirx. 
- 14 - 
CAJA DURANTE EL MES DE JULIO DE 1883. 
Debe. Haber. 
Julio 1, 4 Saldo del mes auterior 6 1 Por Gastos 01-di~rarios: 4 maestro Onofre Sanabria, por resto de eni- 
....................... sil favor $ pedrado de  calles.. .............. $ 40 00 
3 A intpueeioe: Liqnido prodiicto de 1 1  10 A don Santiago Lazzariui por 
los de l a  atlministraciun do La- : i  arreglo de un comedor provisional. ti; 00 
Libertad en Jiiiiio ultiuio.. S (iln -111 1 10 DevnliiciIn d la tesoreria del Hos- .. )!tal, por la cueuta de gastos de 
16 Liquido producto dc los de La- ! ,  f os seiiores - Blanco y Trigiieros so- 
Unioii en Marzo y Abril l)rusinios bre 6 bultos caiiias.. ........... 40 24 
..... 31 d Ga~ianiias y yerdidaa: Percibido sobres para las tarjetas etc.. 2 00 
del Banco por iutereses del diuero 31 Al maestro de sastreria Joso Ca- yetano Herrern, por Julio cor- 
en cnenta corriente.. ............ 10 00 ............................ 
pasados.. ...................... $711 19 1329 59 1 
-
1 24 A Coa•âitit•ácio~~cs de reos: Kccibi- 
1 do del doctor dou RauiGn Gsrcla 
, 
Gouz&lez, por l a  conniutn del reo 
Calixto Vega.. 200 O0 
1 
.................. 
31 Recibido de J. Angel J- Estanis- i 
lao Ramos, por Juiiio y Julio.  . . .  28 O0 Z P  00 1 
- I 
l4 de una letra sobre 
francos 5 000 g 16 OJO premio para 
vestuario de los hukifauos.. ...... 1150 00 
17 Al presbitero don Federice Pkrea, 
i ~ o r  alouiler de su casa eu 4 meses 
. - S  
........... liaste Julio corricrite.. " 200 00 
17 AI senor Santiago Lazzariui, por 
varios remiendos.. ............ 38 00 
17 Al mismo r f io r  Lazzarini, por el 
trabaje de corredor.. ............ 220 00 
21 A doii Jesus G. Espinoza, valor (le 
' 3 i A ~ e d r o  G. Moreno, por pan en 1) Julio corriente.. . . . . . . . . . . .  1 Y  50 
31 Al doctor don Francisco Guevara 
m6dico del establecimieuto,por Jii- 
................ lio corriente.. 30 00. $2849 74 
31 Por Cmistrucciones: Al maestro --
don Norberto G. Esquive1 6 bucua 
cueuta l a  contrata celebrada con 
el  senor yresideute de la Jun ta  700 O0 
Por Bala~icf: Saldo A faver del esta- 
...... , bleciniicuto fi :iueva cuenta 3,293 O4 
- 1 
$ 6844 78 1 
- -  1 
Agorito 1, d Saldo de cueut~nuter ior  
A nuera  ciienta.. 3295 04 1 ............. 
II  
S. E. u O. $ 6.844 78 
Nota:-EL dinero se halla depositado eu el Banco y 
los cornprobaiites de esta cuenta en poder del iufraw 
crito. 1 Sau Salvador, Agosto 1 de 1W3. 
1 1  E1 Te~orero. N. Dorn~itru 
- 
91 Al presbitero capelldn don Sautia- 
. go Rendou. por Julio corrieiite.. 60 00 
31 A Sor Superiora, para diario del 
establecimiento e11 Agosto prosirco 760 00 
31 A la senora Josefa Aguilar, por 
nan en Julio corrieute.. ......... 120 O0 
-- 
CAJA DURANTE EL MES DE AGOSTO D E  1883. 
Dehc. I Haber. / 21 Por 0a8to8 ordiilama: fiuplemcnto 
1 Agoutii u. Saldo de cuetitn auicrioi h Josefa Perdomo, liu0rfana.. ..... : $  3 O0 
4 su favor.. ...................... i(i.7.EU 04 1 1  24 A Santiago Lazzari~ii por icsto del 
A Lottrlirs: Beneficio obtciii:~ m cl ' ~ a l o r  de. 66 raras cuadradas de :ircrn 71 50 
novrnn sorteo, 1):ii.t~ corrcsponilien / !  2.5 Al maestro Pedro Ramos, por n l o r  
te al Ho.qpicio ................... 4 16 96 1 ;  de una artesa 20 00 .................... 
Y A Inipwrsfos : Liquido producto dc ' i  31 Al maestro J .  C. Hrriern, pt~r'lcc- 
los de la Aduana de Lo Libertad cn ' eioncs de sastreria a los huerfanos 10 00 
..................... Julio ultimo.. $ 79 1 15 1 :  31 Al presbitero c:~pellun don Santiago 
4 Total producto de los de Acajntln i 1 Rcndou, por el ines en curso.. ...... 50 00 
.......... en Junior Julio iiltimos.. 4.29 85 12.J1 00 1 31 Al doctor don Frauciwo Giier:rra. 
-- iuudico dcl cstablecimieuto, por cl 
31 A Cor~mv/neio~,,~.~ tle reos : Recibido / !  corrieute mes ..................... 30 00 
de J. Angel y Estanislno 1 31 A Pedro G. Moreno, por pnu suiui. 
.............. por el tues en curso.. l l 00 l !  nistrado cu el coirientc mca. 122 50 ....... 
31 A Ga~~arc~ias y perdidas: Recibido I j  31 A lo seiiore JoseL Aguilar, por pan 
del Bauco Interriaciuual por dinero e11 o1 mcd: eu curso ................ 1?O 00 
en deposito !i 6 mcscs, cuenta (Ir iu- 31 A Sor Superiora, para diario dt.1 cs 
tereser; ............................ 105 Oi) 1 ;  t;lblecimientoen elproxitnti uics.. .. 760 00 $1189 00 
-- ; 31 Por Ga~n~icios y ptrdidas: A don 
Si085 O0 Juan Criarte, sns lionoraiios 2 r ~ f d  
-- 1 ~ sobre $429 85.. .................... 8 60 
1 i3etiaiiibre a Scrldo de cucutn ante. 1 31 Al Banco, por situacih de fouclos.. 2 1 1  10 71 
riorB su favor. ..................... $ 3 : ~  29 1 31 Por Coi~rlr~irceio~~c8: Al rnaehtro Xor- -- 
' 1  berto G. Esquivcl, a cueuta de 1;i 
! <:entrata .......................... 1% O0 
1 
, 
Por Bula~ieu : Saldo a f a ~ o r  tlcl cs. 
.................... tablecimiento.. 3i50 29 
-- 
S . E . u O  .......... $5085 00 
SOTA- .El saldo precitado se halh depositado en 
el Banco, y los comprobantes en oder del infrascrito.- 
San salvador, Sctieinhre I de f ~ 3 . - E I  Tescrero, M. 
Dornntw. 
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CAJA DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DE 1853. 
Debe. 
Y~tionibre I ,  ii Sddo  da cu taantcrior &'= 6 su fiiror ....................... $a50  S 
3 A in~purstos L qiiido prodiicto de los 
110 1,~-Lil~ertnd eii Agosto (iltinio.. .. 0 620 80 
9 Totnl prndiicto de 111s de Acnjutla en 
Agosto proximo pa~ado. ............ $ 311 66 0 932 I f i  
-- 
Jl A clomliuos. Recibido del General 
don Adain Morn 6 buena cuentn del le. 
~ n d o  que hizo rn favor del Estnbleci 
mieuto dofin Euriqueta Villacorta 
ue debera satisfacersn por menauali 
&des de $40 cada iine [primer trimes. 
trc correspondiente 4 Julio, Agosto 3 
>etiernbre,] srgGn ccrtificucion d4n 
dole.. ............................... o 
--- 
m 0 4771 75 
-- 
Octubre 1, A Saldo, 6 611 favor L.nuevi, 
cuenta.. ............................ L 1926 14 
Haber. 
Sctiembre 22, Por  gastos ordinarios: 
A Jacinto Morataya, por su trabajo 
............ como pintor en seis dias.. 4 50 
24 A Doruntes y Ojeda, por su faotura 
de varillas de hierro, dado 4 Lazearini 
.... para conipostura de une cocina.. 5 10 
24 A Snntwgo Lazzarini 6 cuents dd 
trabn'o de oomuncs, pared y hornilla 
con ciimeoca ........................ 357 00 
26 A Manucl Palomo h., ~ a l o r  de cuatro 
.................... botrllas agua rPs 2 00 
2!j A Jacinto Morataya, por su trabajo 
........... conio pintor en seis dii18 4 50 
31 A Sor Siiperiotn. parn diario del esta- 
............. blecimiento en Ootubrc 760 00 
31 A ln sruora Josrfa Apuilnr. por paii 
........... ~uministrado en Setieiiibre 1.20 O0 
31 A Pedro O. Moreiio, por pan siirni- 
.............. niotrndo en Seticuibre 108 75 
31 A Sicberker r C ? ,  )>or su factura 
niediciuns rii junio, Julio, Agosto )- 
........................ Setiembre.. 277 00 
31 Al Capellaii Presbitcio Santiago Ren- 
dun, por Setiembre ................... 50 O0 
31 Al mn~stro sastre J .  Cavetaiio Herre- 
ra, por lecciones en el &mieiite mes $10 00 $1698 &5 
31 Por Comtrurcionea: Al Maestro dim 
Norbcrto O .  Es uivcl, (r cuentn de 1s 
cortrnta celebr3a con el Presidente 
.......................... de la Junta 140 00 140 00 
31 Por anajtcins y ylrdldas: Al Adini- 
nistrasor don Juan Uriarte, por sus 
lionorarios 2 por ciento sobre $31 1 66 6 23 
Al Banco por aituncion de foiidoe de A- 
........ .... cajutla 4 por ciento.. .. 1 53 7 76 
31 Por balance: Saldo 6 fnrordel esta. - 
........ biecirniento il ni ic~n ciienta.. $2926 14 
--- 
S.E. G O ........... $1771 75 
Nota:-1.03 comlirobante~ de esta cuenta se hallanen mi 
qoder, y el dinero de ositado en el Bauco Internacional. 1 
5. Salvador, Obre. 1 1883. 1 Tesorero, Moriane Dorantas 
-- 
CAJA DEL MES DE OCTUBRE DE 1883. 
Debe. I Haber. 
Octubre 1, 6 Suldo de cnenta nute- 1 6 Por Uodos o>ditt~rio<: A Jiwio- 
........ .. . . . . . . . . . .  rior 6 su faror .,. #29.26 14 ' to  hfora ta~a ,  por su trabajo co- 
! mo pintor.. ................ -4 6 50 4 A Inapueetoe: Lfquido productode 1 8 A Jncinto Moratnya, por brochas, 
los do l a  aduana de  La-Libertad etc. .................. .. .. 1 25 
en Setiembre proximo pasado ....... $107 1 % 12 A Federico Prado y Ca., por valor 
.... 5 Total prodncto de loa de Acajuth ; de 2 arabas pintnrn blanca.. 9 00 
N 13 A Jacinto Morataya,, por su  trnba- 
................. en Sctiernbre ultimo. ........... 252 46. $13.23 7% jo como pilitor. 9 00 
-- 20 A Jacinto Morati-t~a, por su traba- 
12 d Con~~tittacio~iea d  reoe: Recibido jo como pintor.. ................ 8 00 
de Manuel Potillo por 5 meses de 3 00 ................. 
. . . . .  arreato d razon de cuatro pesos.. 
4 60 
-- 335 00 
.U A Saldo & nueva cuenta A h v o r  







11 8 00 ................... 1 31 A Blanco y Trigunros, por muella- 
! je de 4 bultos para las Herrna,nas ... 72 
i 31 A Josefa Aguilar, por pan suminis- 
' trado en el corriente mes.. ....... 120 00. $1631 (i9 
II Por Ga~in~iciae y Pdrdidne : A1 A d m i -  - / nistrador don Juan Uriarte, por 
; 
1 
honorarios sobre 252 46 . . . .  5 05 
31 Al Banco por situacion de fondos 
de  Acajutla ..................O. 1 26 6. 31 
Por Balance : Saldo a favor del esta- 
! blecimiento a iiuevo cuenta.. ......... .&a32 52 
s. E. 6 0. ........... .S4369 86 
K Salvador, Gvbrn. 1 de 1883. 1 Tesorero, M. Doranlee. 
CA.TA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1683. 
Debc. 
Kovierubre 1, a Saldo de ciieiita aii- 
tcrior 6 su favor.. .............. 937:V3 32 
4 A ii~tpiteatos: Liquido productode 
los de La-Libertad cii Octubre 
............... pruximo pasado.. $713 el 
17 rota1 prodiicto de los de Acajii- 
........ tla, en Octubre iiliiino.. 274 67 S '3% 49 
-- 
25 A Lotet-iaa: Recibido dcl Tesorc- 
ro Especifico Alberto Buutamaii- 
te l a  mitad correspondiente a l  
... Hospicio en el  dbcinio sorteo.. $ 478 35 
23 A Cotiwiittncionea dc reos: Recibi- 
do de J. Angel y Estaiiislao Xa- 
mos, por el mes de Setiembre iil- 
timo, segun certificaciun dadoles 
con fecha 30 del mismo Setiembre 
pr(;ximo pasade.. ............... $14 00 
23 Recibido de Dionisio Rauda, por 
l a  conmuta de 12 anos de pre- 
sidio, 6 buena cuenta de $ 1,000, 
.......... segiin uota ministerial i00 00 $ 711 00 
30 A Sddo 5 tlii favor, a nueva cueiita.. .. $352 e9 
H a b e r .  
1 Por G'ctlrtos otdiiiurioa: A Brigido 
Laines, alba.iiil, por reparos eu el 
edificio ......................... $ 3 50 
7 A Jacinto Morataja, piiitoi-, por 
dos dias de  trabajo.. ............ 1 75 
7 A Federico Prado y C? por valor 
de 4 @ pintura blanca la 0n 
15 A Prieto Herniauos y C?, por va- 
lor de iina maqiiina de coser para 
uiia Iiuerfana ........... .... ti0 00 
22 Al Presbitero Federico P6rez, por 
alquiler de sil casa en Agosto, Se- 
tiembre, Octubre y Novieinbre.. 200 00 
30 A Santiago Lazzariini por com- 
posttira de lavaderos.. .......... i 00 
30 A Niebccker y Ca por su facturn 
de  medicinas en Octubre y No- 
.............. viembrecorrieiite i l  14 
30 Al doctor Francisco Giierar a ,  
medico del Hospicio, por el mes 
en curso.. ...................... 30 U0 
30 A l a  scitora Josefa Agiiilar, por 
pan en el  mes eii ciirso ......... 120 00 
30 A Pedro G. Moreno, por pnii eii 
el me8 en curso ................ 120 (!O 
30 A Sor Superiora del Hospicio pa- 
r a  gasto di:irio del csatbleciiuieu- 
.... to  en Diciembre prusimo.. ;GU (M 
30 Al maestro snstre J. C q e h u o  
.. IIcrrcra, por el iiies cn curso.. 10 00 
30 Al Presbitero CapeilBii Santiago 
RendGn, por el  mes cii ,curso.. .. 50 00 1451 69 
:{U I'or gntiawcina y ydrdidns: A1 Ad- 
miuistrador don J. Uriarte 2 de 
lionnrarios sobre $2!2 G7 cental-os. 5 45 
30 Al Bnnco por situnciGu fondos dc 
Acqjiitla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 33 t i  
-- 
Por Balawe: Snldo (I fa\-or del cstnbleci- 
inicnto, 5 niiern cueiita .................. $3452 89 
S. E. ii 0. $4911 36 
-
Tesoreria del Hospicio : Sau Salvador, Diciembre 
14 de  1883. 1 E1 Teuorero, M. .I.ornttlcr. 
CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 1683. 
Debe. 
Dicieuibre 1, A stildo de cucnta aulc. 
rior, u. su f a ~ o r  ......................... t3, l j .L 89 
4 A I>,ipue~tos : Liquido producto de los 
de La, -Libertad en Noriciiibrc prusi- 
........................... mo pasado .$ 360 011 
19 Liquido prodncto de los dc Lr. -UuiUu, 
en los meses de Maro Jiiuio prusimos 
............................... pasndoa $ 711 00 $1,071 09 
-- 
19 A Coii,)iilt<<~ior~t.a ~ E L '  ).ros : Recibido de 
J .  Augel y Estauislao Ramos, por cl 
mes de Octiibrc pruximo pasadu, segiin 
............... certificaci6n didolcs. ..$ 14 O0 
31 llecibido de J. Angel 3- Estauislao Ra. 
mos, por el m.!s de Noviembre prusi- 
mo pasado, seguii ccrtificaciou dido- 




31 A saldo de ~ ~ ~ c u t o  an erior a su fiivor $2,791 95 
-- 
Haber. 
Po< G'm1o.c oidit~<~r.ius : Diciembre 5 A lo* 
sciiorcs Blanco Trigiicros por giro de 
cuenta de Aduana dcl Hospicio.. . . .  .$ 7 20 
5 Planilla de Sor Siipcriora y gastos en 1.1 
viaje de Europa h Gsta dc iinn Herma- 
................................. na..  .$ %1 70 
15 A don Augel Guirola, sil cuenta de tii- 
bos de hierro para calierin.. . . . . . . . . .  $ 150 00 
12 A Catariua de Cabrolicr, por su hc .  
.................... turn, de pintura.. .$ Y21 26 
31 A J .  Caretano Hcrrera, por leccio. 
... nes de sastreria, cn el corriente mee $ 10 00 
Al Capellin, Prcsbitero Sautiago Ren- 
dun, por el iues en curso.. ............. $ 59 00 
,, A Pedro C .  Moreno, por pan cu el 
............. ... corriente iiies.. .... ..$ 121 8; 
,, Al doctor don Fraucisco Guc~ara ,  
................ por cl corrieutc iucs. $ 30 00 
,, A 80: Superiora, pnr;i diario en Eut- 
ro > i O T l u i O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7co O0 
,, A fn skora .  >&fn Aguiliir, por pan 
. .  . . . . . . . . . . .  en el corriente mca - .  ..$ 1% 00 $1,760 05 
'I'esorerln del Hospicio: San Snlrador, Enero 1 de 1884 
El Tesorero, M, Dwnalt-a, 
VSTADO generar1 de los ingresos y egresos habidos en l tz  Tesorerin del Hospicio, 
desde el mes de Enero hasta Diciembre de 1883. 
DEBE. 
Saldo de cuenta anterior. ... $ 2,762 11 
[mpuestoe ................ 18,291 93 
.......... Conmutaciones.. 1,114 00 
Ganancias., ...........--. 161 96 
Ley de registroe.. ......... 97 44 
Teatro. ................ 106 00 
................ Loterias. 1,495 82 





......... Gastoe ordinarios. $19,673 19 
PBrdidae. ................ 169 12 
......... Construccionee.. 1,575 00 
....... Existencia en caja.. $ 2,791 95 
DEMOSTRACION. 
............. Cargo. .. $24,209 26 
................ Data $-21,417 31 
........... Existencia. $ 2,791 95 
Teeoreria del Hospicio de San Salvador. -San Salvador, Diciembre 31 de 1883. 
m. Dorantes. 
- 18 - 
CoentZro qzre demweslrn el ano~imieaato escoZnae hnbido caa el Ilospicio. 
HUERFAaTAS. m 
Nombre de las Huerfanas. 
---- 
1 Concepeiun Nayora 
2 Nercedcs Nuila 
3 Entebana Mcjia 
4 Enriquetn Lira 
5 Mercedes Lira 
6 Teresa Barrcra 
7 Leonor Niiila 
8 Neniesia Matute 
9 Virginia A r h a l o  
10 Aiirolia Grande 
1 I 1Iasilial~niuirez 
12 Carnien llamirez 
13 1,eonarda Vaqaero 
11 Mercedes Sigiiencc 
15 Transito Suria 
16 Cruz Ccrrano 
17 Dioiiisia Panaiiieno 
18 Engracia Mouterrosa 
19 Luz Platero 
20 Norbcrta Nolina 
21 J r ~ e f a  Clisvez 
22 M:iriana Castillo 
13 Luisa Melado 
24 Carnieu Sipeencc 
25 Lucila Guill6u 
26 Arcadia Gonzalcz 
27 Teresa Fernuudez 
28 Isabel E'ernandcz 
29 Marta Vidcs 
30 Marta Araujo 
31 Eloisa Arayio 
92 Autoni2 Moliiia 
33 Martina Heruundez 
3.1 Narcela Games 
35 Aurora Lazo 
36 Jesus CerGn 
37 Paula Cerun 
38 Julia IIerriaudez 
39 Neroedes Urquia 
40 Cleiuenein E~ltrada 
41 Rafacla Herrador 
42 Adriana Villalta 
43 Marta Jule 
44 Estefanfs Estrada 
45 Santos Blanco 
46 Braulia Chawz 
47 Rosenda Martinez 
-18 Piiiforosa Palma 
49 Margarita P. 
50 Juana Lbpez. 
51 Adela Mouterrosz 
52 Francisca Alberto 
53 Matilde Ponce 
54 Dolorcs Florcs 
55 Silvia Castro 
55 Ildefonsa Cort6z 
57 Carlota Mel6ndez 
59 Mercedes Meluudez 
59 Rosaura Escobar 
60 Dolores Paz 
61 Anselma Orellana. 
62 Rosa Beltran 
63 Marta Beltrhn 
61 Soledad Pincda 
65 Merccdes Estrada 
66 Magdalena Ballatlarcs 
67 Ircne Portillo 
68 Anolonia 
69 ~ h o r e e  
?O Hortensia Platcro 
71 ~ o r n c l i a  Martincz 
72 Crisaura Lbpez. 
75 Barbara Nartincz 
74 Pcrfeeta Garcta 
75 Isabel Garcia 
7ti Ines Carcfa 
77 Luz Garcin 
78 Eugenia Liuarc8 
79 Delfina Linares 
80 Carmen Miranda 
81 Cayetaua Miranda 
82 Arcrtina Garcta 
43 Adela Dorat 



















































































Nombre de los Padres. 
-. -  -- -- 
dc Aiitoiiin M. 
dc Albino K. dfnlo. 
d~ Clirnicii 31. 
tlcl fin:ido Yrnucircti 1,. 
de Joscf;~ U. '' 
del fiuado ~ l b i n o  N. 
del Pedro N. 
de ~ u t k i o  A. 
de 1'1 fiiiadn J. Graiitle 
de la finadi& Narin U. 
de'\& fiiiad; ~ u i l l e r i k  V
del Giiaclo Ccsareo S. 
de  la fiuada  aria P. 
de la finada Narta M. 
dc la fiiiat1;b Luciana P. 
de la finada Abclina M. 
de la finada l<osenda Ch. 
de Abclin:~ Castillo 
1iu6rfaiia 
del finado C(wico S. 
dc la ftuada Carlota O .  
dc la ., C:lrmcu C:. 
del Quatlo don Liiis Ycrnk 
dc lib Giiad;c Abcliiia 31, 
de Euscbio 11. 
do Scferiuo G. 
del Guado Vic.tori;iiio L. 
del ,, E11 t q u i o  C. 
dc la iinatla J U ~ I ; ~  11. 
dc Toribia U. 
dc Agucda E.  
de  Joso Maria 11. 
dc  la fiuada Josel ;~ V. 
de Maria Julo 
de Agucda E. 
del finado Sant.ag.0 U. 
de la fiuada Nariaca C1i. 
dc Francisco M. finado 
dc le  fiuada Xita 1'. 
de Laureauo A. 
dcl h a d o  Corou;tdo 1'. 
de la niinda Silturuina E'. 
de  Marccla C. 
de la fiuada Anastasia R. 
de-Rosa Mcl6udcz 
dc la Bnadj: ~ u h a  E. 
tle I:L fiuadn Petroiia Paz 
del fiiindo Ronian 0. 
tlc l a  finada Damiana 13. 
de  la finada 
de la fiuada Pct;:ona 1;. 
de  la fiiiada Juana E. 
dc la fiuada Nacedoni:l II. 
,, , Toiiiosa 1'. 
Espusita 
liuorfaua 
de la finada Luciaii;~ 1'. 
,, ,, Catdliua N. 
,, ,, Gahricla L. 
ilcl Gnntlo l'olicarpio M. 
dc la finada Nico1;is:i G .  
del fluado Liiciano G. 
9 ,  >I I I  ,> 
3 .  I .  
,, ,, kuiriE;ia M. 
del finado Ulasio M. 
de la finada Nartina (:. 








9 ,  
5;iu Scbnstinu. 






18 Fcbrcro 1878 1 19 Fcbrero ,, 
25 de Marzo :: 
2G Srtbrc. ,, 
O Dbrc. lkk 




10 Febrcro 1679 
30 I'ebrcro 1879 
3 dc Mayo 18i9 
30 Mmzo 1879. 
28 Julio 1879 
1 Wbrc. 1879 
1 Xbrc. 1879 
Nbrc. ,, 




10 :: IR?!! 
1 Euero IP60 


















"O ,, -. 8 ,  
19 
30 do Kiiro. iitl~ 
15dc Dbrc. lPSl 
3 EUC& 1680 
16 Euero ,, 
10 Febrcro ,, 
30 Febrcro ,, 
13 Abril ,, 
21 Abril . 
7 Stbre. I&O 
1830 
15 Sbre. ,, 
19 ! 0ctubrc :: 
Nombre de las Huerfanas. 
11. 11. 85 Antoiiin Navarrrtc 
S6 Carnien Ezctn 
87 Dolores Ezctn 
U8 J C S U H  1.6pez 
89 Prtrona LGpcz 
90 Paiila IIernandcz 
D I  \'ictorin l'trcz 
!):! Sebasti:iiia P t r rz  
9 3  Itosrii~ln 11ei.railur 
91 Ricnrdn S:.ri;lnno 
95 Rosaiira Flan~enrn 
96 Marh  Valdes 
97 Jiiaua Martiiirz 
98 Concc!witiii Morciio 
99 Felicitas L<ipcz 
100 Florcntia Cerros 
101 Transito \'arg:ts 
102 Dorotea 1lodrigiic.z 
103 Nazaria Fiines 
104 Cristina Orellan:~ 
105 Angcla Guzn$ui 
106 Adela Giizmaii 
107 Ana Gnzm6n 
108 Eva Giizmiin 
109 Socorro 
110 Jesiis 1;clloso 
11 1 Carineii !litiioz 
112 Jesiis Garcia 
113 Toroasa S i 6 c n ~ c  
1 14 Einilia ~ l c h d c z  
115 Transito,, 
116 Coiicepcioii 13ol:iincs 
117 Isidra Uolniiic.s 
118 liosalia Esq~iivcl 
119 Timotea Sniitos 
120 Cccilin Ruiz 
121 Carrncii Ruiz 
122 Isabel Angiilo 
123 Francisca Aiigiilo 
121 Paz Artota 
125 Rosa Artota 
126 Jesiis 
127 Cipri:iiia 3lclCiidcz 
128 N&xiiiia Quiut:~iiilla 
129 1snl)al Se&mo 
130 Josefa Es(~a~u111a 
131 Criatina l i d t l i i i  
132 ilInrts Rafael 
133 1Losa Bafacl 
134 Carlota Rtifacl 
135 Faustiiia Saiazar 
136 Euriqucto Caii:,s 
137 Estebana Escanii1l:i 
138 Marta Nayora 
139 JMercedea Neltndcz 
140 Rosalia Ramirez 
141 Haria  Chavarri 
112 Aiigela Acevedo 
143 Clara Barrera 
144 Eligia Rivera 
145 Francisca Costarica 
146 Victoriana Ramos 
147 Heriuinia Paz 
148 Lorcnza Lupez 
149 Ester Giievaca 
150 Marta Cliepio 
151 Concepcih Cliepfo 
152 Juliuua Martinez 
Nombre de los Padres. 
-- 
11116rfrtne 
del fiiiado don Eligio E 
3 3  3 ,  .' 1, 
del finado Marccliiio L.  - 
> >  3 ,  .< 3 ,  (le Mcrtwlt~s Ilvrrador 
tlcl fin:itlo 1). 1~i:iiirisco Caiiro 
tlc Josefa Quiut:iuilla 
iirl fiuatlo Salvador V. 
del fiiiado Norato Martiiicz 
d e  13 fiuada Toiiias;~ 31. 
(le Micaela L. 
d e  Ildefonso Serros 
Iiu6rftina de padre r inadrc 
tlr. Giiilleriuo Rodrigues 
del finado Mauucl Fiinrs 
dc la  finada EncariiaciGu O. 
de Cariiicn Vitlnl 
7 ,  Y ,  
7 ,  3 ,  
3 ,  > >  
liudrfaun 
Iiii6rfaun 
Iiiiorfana dc p a h  y inndrc 
del finado Luciano G .  
de l a  finado Juana S. 
(le l a  finn<la Rosa 31. 
expGsita 
tlc la  fidac1:t Coronatl:~ 13. 
dc l ; ~  finada Coronadn 15. 
Iiii6rfilnn de padre y iuadrc 
do la  fi~iada Eiistaqiiia S. 
dc la  finada Jesiis Ruiz 
11 7 ,  (le Sarciso Artota 
9 ,  9 ,  
IiuI5rfann 
llc Jesus MelCuclcz 
IiuCrfana 
do doiia Mcrccdcs Scrraiio 
tlc Francisca Escamilla 
11cl finado Geiieral G6mcz 
rlc doiia Joaiia Oricdo 
. I  3 1  1 ,  
1iuE rfaua 
ile SiiuGii Caiias 
(le Marta Escainilla 
Iiuurf;inn 
dc Dolores Jielundcz 
del finado Traiiquiliiio R. 
de Diego Chavarri. 
de l a  finada Pilar A.  
dcl finado Gil B. 
de la  fiuada Auacleta R. 
de Manuel Re es C. 
de la  finada dini inga It 
d e  Susana Paz. 
de l a  finada Mtixinia L. 
de Jisriaoo G. 











Santa Tccl ;~ 



































25 de Enero 1082 
25 de ,, ,, 
25 do 
2 ~ b r i i '  :: 
5 ,, 
21 tlc Al)ril '188 
2 1 188 
3Odc Ai)iil 188 
2 tlc Junio 188 
.; de Junio 188 
5 dc Junio 188 
11 tle Jiinio 188 
15 de Jiiiiio 188 
27 (le Julio IHR: 
27 dc Julio 1881 
6 de Agosto 188: 
6 dc Agosto 188: 




30 dc Agosto 188: 
19 de Stbie .  188: 
17 de Nbre. 188: 
18 de Nbre. 188: 
i n  dc Xbrc. 188: 
12 de Dbrc. 188: 
22 de Dbrc. 188: 
:)O dc Bbre. 188: 
:lo dc Nlirc. 188: 
30 de Xbrc. 188: 
10 dc Fbro. 188: 
21 tlc Ybro. 188: 
1<1 
21 tlc Fbro. .: 
id 
25 de Fbro. ., 
id 
30 dc Febro. ,. 
30 dc Febro. ,, 
1 dc i&arzo ,, 
3 dc Marro ,. 
31 de Marro ,, 
9 dc Abril ,, 
14 dc Alwil ,, 
id 
30 (le Abril .. 
1 dc Mayo ., 
12 de Mayo ., 
9 de Junio ,, 
14 de Junio 
15 dc Julio 186) 
20 d e  Julio ,, 
7 de Agosto ,, 
7 de Agosto ,, 
7 d e  A osto 
28 d e  S ~ C .  ::
-26 dc Xrbre.  
27 de Nvbrc l&3 
7 dc Dbre. ,, 
2 d c  Enero 1884 
3 de Fbro .  ,, 
- 20 - 
Ctsndro que deaiaweota*n el movi~niemto eseolna* habido em el Hospicio. 
HUERFAXOS. 
Nombre de los Huerfanos, 
------- 
1 JosG Ramirrz 
2 Eleucerio Barrera 
3 Dorotco C:istillo 
4 Transito Hernuudrz 
5 Eugenio Cbhrcz 
6 Tiuiotco Palma 
7 Sotero Martincz 
8 Alfonso Coraz6ii 
9 Anacleto 
10 Jos l  Marta 
1 I Gustavo Melara 
12 Manuel CIarcla 
13 Tamhs P6rez 
14 Alberto Pbrez 
15 Narciso A r d o s  
16 Cecilio Quinones 
17 Wenceslao Rosaleri 
18 Migiiel Carrio 
19 Maximo Purez 
20 Antonio Ratnos 
21 Ckrmen 
22 Francisco Cerros 
23 Fernaudo Cerros 
21 Mattas Ramos 
25 Pedro Saraleta 
26 Iiidalecio Saralcta 
27 Francisco Garcia 
28 Habraliam Flores 
YJ An el Delloso 
30 ~ e f r o  Itodrigucz 
31 Juan  LU 1ez 
32 Calixto bolaines 
33 Pedro Carranza 
31 Felix Rubio 
35 Gabriel Morales 
36 Luciano Mkrmol 
37 Josd Jaimes 
38 JosG Siiclier 
39 Leonardo Caiias 
40 Miguel HcrnBndez 
41 Joau  ltodriguez 
4.2 Justo Lemus 
43 Nicolas Cal eno 
44 Guillermo C!alpelio 
15 Itoque Ezeta 
46 Santos Vargas 
47 Natiridad Heiiriqiicz 
48 Manuel Costa.rica 
49 Acieclo Ramos 
50 Rodri-o Artiga 
51 ~ m i l i g  Artiga 
52 Chstulo Gouzalez 
53 Andds  Gonralez 
Nombre de los Padres. 
de la  fiiiadn Marla R. 
,. ,, .. J o s c h  D. 
IIuorfauo. 
de Eiiscbio 11. 
Huorfano 
de la finaila Rita P. 





Iiiiorfano do padrc y madre. 
, 
Huorfano " 
9 9  
tlel finado Manuel Q. 
Juan  R. 
H U ~ > ~ I I O  
del finado Poncinno P. 
Hiicrfauo 
Expusito 
dc Il<lcfonso C. 
1 7  >, 
dc la finada Rita Palinn 
de  Albina S. 
lfiiorf;iuo 
de la finatla Solcdad L. 
de la finada Coroiiada V. 
de la finado Rosa C. 
do la fiuada Ckndida B. 
dc la  finada Clemencia M. 
Iiuorfmo. 
dc Luciana Herukiiilez. 
del finado Enriquc S. 
de Simon Cdiias 
(le la finada Salradorn H. 
de  la finada Luisa R. 
ilc la finada Silvcria L. 
Hubrfano 
(1; Pnado &rouel ~ y c t a .  
del finado Matias V. 
del finado Anaclcto H. 
de  Manuel C. 
do le  finada Douiiiiga R. 
de  la Bnada Antuuia A. 




San ~a lv&lor  








San ~ & a ( i o r  




~ a u t j  ~ i i a  
San S a l r d o r  
Cojutepeque 







Enero de  1877 
1 Febrero 1878 
10 d r  Maro 1878 
5 Octubre 1879 
Novbre. 1880 
10 Norbre. leeO 
19 Novbrc. l a 0  
5 Euero 1881 
I Febrero 1881 
8 'obrero 1881 
20 Octnbre 1881 
30 Octiibre 1881 
30 Octubrc 1881 
1 ~ s b L .  1881 
20 E'cbrero 1882 
22 Febrero 1882 
28 Pcbrcro 1882 
5 de  Abril 1882 
1 Ag&to1882 
16 tlc 1999 
I (le sl4)re. 1882 
15 de ,, 1882 
22de ,, IS82 
PLde ,, 1682 
2 i  de 1882 
30,le " 1m2 
I 0ctiii;re 1832 
30 de Enero 1883 
8 Fcbrero 1883 
19 Fcbrero 1883 
I Marzo 1083 
15 de Marzo 1883 
19 de  Abril 1883 
Zi de Junio 1883 
5 de Julio 1883 
21 dc ~ ; i i o  1883 
7 Agosto 1893 
30 Octubre 1663 
25 Novbre. !S83 
26 Novbre. 1883 
7 Febrero 1884 
- 21 - 
ASILO MATERNAL.  
f 
- 
1 Tomas Arias '42 Juliaii Arias 
2 Transito ~ernandez143 Rodolfo Leon 
3 Eugenio Chavez 2 4  Reyes IIenriqucz 
4 Alfonso Lopez 45 Sixto Rivas 
5 Miguel Fuentes 46 Rairnundo Piche 
6 Victor Ambroji 147 Andres Alfaro 
7 Enrique Sucher l45 Jesus Echeverria 
8 Francisco Sucher 149 Manuel Monroy 
9 Manuel Abarca 150 Carmen Serros 
10 Alfredo .4barca 151 Indalecio Zabaleta 
1 Estevana Seas 
2 Apolonia Guzrniin 
3 Maria Seas 
11 Santiago Medinilla 
12 Francisco Cabrera 
13 Jose Henriquez 
14  Alberto Perez 
15 Rafael Zanety 
47 Franc? Henriquez 
4 s  Justa IIarroquin 
49 Guadalupe Ramos 
52 J O E ~  Valencia 
53 Cecilio Rodripea 
54 Jose M? Aguirre 
55 Juan Romero 
56 Vfctor Trujillo 
4 Adela Nartinez '50 Candida Ramos 
5 Feliciana Alvarez 51 Rosa ltaphael 
G Luisa Heiiiiiidez 5 2  Carlota Rsphael 
7 Transito Pacas 53 Ana Guzman 
8 Jooefina Bustillos 114 Luz Plutcro 
9 Rosa Marmol 55 Eva Guzman 
O Sara Anzola 1 56 Enriqueta Canas 
16 Miguel Carrillo ,17 Indalecio Torres 
17 Cleto Perez '58 Benjamin Nartinez 
18 Bentura Abarca 59 Joae M? Guadron 
19 Felipe Cornejo '60 Eliceo Arias 
1 Luz Garcia 
2 Ines h a y a  
3 Maria Suazo 
4 Jacoba Ariaya 
5 Juana Guadron 
G Francisca Romaii 
7 Jesiis Santa-Cruz 
8 Rosenda Morales 
9 Juana Gamez 
O Rafaela Leon 
1 Julia Piche 
2 Adela Romero 
3 Maria Rendero 
4 Marcela Gamez 
5 Isabel Hernandez 
6 Cruz Herrera 
7 Julia Avila 
8 Maria Ilodriguez 
9 Maria Vargas 
O Estevana Leon 
1 Cipriana Melendez 
2 Petroria L6pe.z 
20 Manuel Garcia 
21 Jose Tornasino 
'57 Concepn. Volaines 
5S Isidra Volaines 
59 Estefania Eskada 
60 Basilia Marti-nez 
61 Estevana Escamilla 
ti2 Ortencia Platero 
63 Margarita Palma 
64 Transito Surio 
G5 Angela Surio 
66 Dominga Paz 
67 Vicenta Rivas 
69 Cecilia Galan 
69 Candida LGpez 
70 Concepcion Lopez 
71 MnrgaritaVillaseiior 
72 Jesus Rivas 
73 Adela Campos 
74 Dolores Flores 
75 Jesus Villaseiior 
76 Jesus Agallo 
77 Soledad Fernhndez 
,Y8 lrene E'ernandez 
61 Jorge Martinez 
92 Angel Torres 
:3 Cleofas Abarca ;79 Maria Cordero 
4 XarEa llreyes 190 Francisca Lopez 
5 Catarina Ortiz 181 Petrona Lopez 
22 J o ~ e  Castillo 163 Habhan Ramlrez 
23 Ramon Zaldivar 64 Bentura Guzman 
24 Desiderio Rarraza 6 5  Manuel Ramos 
25 Eduardo Arias 166 Miguel Cordova 
26 Jose M? Vargas 6 7  Miguel Arias 
27 Rafael Reyes 6 9  Roque Pineda 
29 Francisco Lagos 69 Santos Henriquez 
29 Iamael Escoto ,70 Juan Cornejo 
30 Felipe Ortiz 71 Camilo Arce 
31 MBximo Gonzalez 73 Valeriano Ramos 
32 Julian CAeeres 7 3  Jose Angel 
33 Eduardo Caceres 
34 Samuel Giiiza 75 Vicente Cortes 
36 Valeriano Leon 
36 Iemael Rodriguez 177 Leonxdo Cafias G Mercedes Escamilla 
7 Dominga J u r e  
8 Rosario Azucena 
9 Sebastiana Perez 
37 Natividad Vasquez 
3s Alejo Hernandez 
39 Manuel Escamilla 
40 Eduviges Piche 
41 Manuel Castellanos 
52 Jo~efina Lopez 
93 Teodora Guatemala 
84 Ignacia Guatemala 
85 Teresa Barrera 
78 Elijio Marroquin 
79 Juan  Cortes 
90 Ricardo Valencia 
91 Gtuillermo Lopez 
82 Rodolfo Flores 
O Cita Valencia 33 Delfina Linares 
1 Juana Valencia 87 Cornelia Ramirez 
2 Sara Gonzalez S8 Faustina Garcia 
3 Rosa Baraona , 99 Angela Osebedo 
4 Antonia Portano ,90 Franc? Costa-Rica 
5 Emilia Rlendoza 191 Transito Vargas 
6 Francisca Lopez 192 Josefa Escamilla 
E X T E R N A S .  
C 
P R I M E I Z A  CLASE. 
123 hliin~elii Esquive1 
'?9 Josefa A. Moya 
130 Iisbel Cordoba 
:31 Angelina Ibaiiez 
l :32 Tercsa Garratiza I33 ,lesus GSrnez 
34 Inc'a Znldirar 
3 5  Conce7c on Cornejo 
1 
1 Visitacion Ramirez 10 Maria, Y A arvaez 19 Venancio Guzniari 
2 Francisca Raniirei ' 1  1 Margarita Ibaiiei 20 Ilofugio Pineda 
3 Carmen Cabrera 1 2  Dolores JimBnei 21 Vidal Caiias 
4 Joaquina Avelar 13 Juana Adrian 22 Ana Argote 
5 Guadalupe Narvaez 14 Ceferina Salazar 23 Mercedes Adriiin 
6 Micaela MeIara 15 Anastasia Ciriamo p4 Ana Argurnedu 
SEGUNDA C L A S E .  
7 Cupertina Resinos 
8 Pilar Burgos 
1G Asiscla Marroquin 2 5  Luz Granados 
17 Tomasa FernSndez 126 Emilia Granados 
9 Clotilde Alvarado i18 Transito F e r n a n d e i ' ~ 7  Paulin2 Martiiiez 
1 Sabina Alvarado LO Soledad Delgado 31 Jesus Martincz 4G Eulalia hledinilla 
2 Rosa Resinos 1 7  Maria Villacorta 32 Petrana Mendoza 17 Jacinta Gonzalez 
3 Clotilde Arias 1 8  Joaquina Arrutia 33 Olivia Cactilio 49 Delf tia Rivas 
4 Luz Elena 
5 Encarn. Monterrosa 
19 Ana Vargas 3 1  Reginn Funes 1 9  Jacinta Mulata 
20 Petrona Guadron '36 Pilar Valladares -j0 Candelaria Prado 
6 Mercedes Valdes 21 Gregoria Alvarer 3 6  Terem Figueron 5 1  hhgdaleria Prado 
'7 Manuela Tobar 122 DelideriaMarroquin17 Juana Ventura 5 2  Mercedes BustamTe 
8 Mercedes Rivera 123 Rosa Guzman ,3S Monica Lemos 63 Emilio Bustamante 
9 Adela Hernandez 22 Vicenta Rivas 1:33 Francisca Vides 5 1  Isabel Acosta 
10 Paula Moya 
11 Dolores Flores 
12 Maria Flores 
13 Genoveba Torres 
14 Transito Flores 
25 Cupertina Esquive' 40 Luisa Alvarado 55 Transito Pineda 
26 Juana Villasenor '41 Clara Noches 1-56 Mercedes Valencia 
27 Rosario Paredes 112 Rosario Melara 57 Francisca llengivar 
28 Basilia Barberena 13 Dominga Ramirez 
29 Antonia Calero 142 Adriana Villalta 
15 Catarina Romero 30 Salvadora Hern?ea 113 Mercedes Cnste 
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No. 15. 
INVENTARIO.  
E N  EL ORATORIO. 
Altares 
Sillones. 
Cuadros de imagenes sagradas. 
Ssn Vicente de Paul de bulto. 
Virgen de Concepcion de 
Estatuas, una del Corazon de J c ~ U s  
y la otra del Senor San J O E ~  
Custodias de plata dorada. 
Lampara plateada. 
Copon de plata dorada. 
Caliz de plata. 
Par vinageras de cristal. 
Incensarios plateados 
Candtleros plateados. 
Par  ,, de cobre. 











Pares ramos de flores. 
Armonio. 
Bancas. 
Reclinatorios con sus respectivas ~ i -  
Has. 
Confesonario. 
Comoda de sacristia. 
Pares floreros. 
Mesitas. 
Lamparas de gas. 
Pares candelabros 'bronceados. 
Crucifijo plateado. 




EN LA SALA DE SESIONES. 
Cuadro retrato del seiior Presidente 
doctor don Rafael Zaldivar. 
~ u j d r o  retrato de la seiiora D? Sara 




Ctiadro retrato de Pio IX. 
Escritorio para el archivo de la Junta 
Mesa redonda. 
Carpetas. 
Armario con vidriera. 
Cuadro retrato de Leon XIII. 




Cuadro del Corazon de Jesus. 
Armario para los materialee del o. 



















Mesitas de noche. 
EN LUGARES IlEL EDIFICIO. 
3 Campanillas. 
3 Crucifijos. 
141 Camas de hierro. 
33 ,, ,, madera. 





324 SJbanas en buen y mal estado. 
374 Sobre fundas. 
4 Vestidos para cada huerfana. 
2 Mudadas de ropa interior para ca- 
da hudrfana. 
1 Xebozo para cada huorfana 
2 Eetanterfas 6 roperos. 
4 Armaritos. 
1 Armario. 
12 Sillas. Mesitas redondas de hierro. 
Mesas cuadradas en el obrador. 
,, en el comedor de las huerfanas 
,, en el plaiichhdor 
,, de escritura para los internos. 
,, de ,, para !as discipulas 
exteriias. 
Bancas en loa corredores 
,, e:i el obrador. 
Maquinas de coser. 
,, detejer .  
Bastidores para bordar. 
Carteles en el asilo. 
Armario conteniendo los materia- 
les propios para 1s enseiianza dd par- 
vulcs. 
Escritorios para las maestras. 
Pizarras de madera. 
Planchas. 
Tablas para aplanchar. 
Estufa para ,, 
Brasero. 
Cocinitn para la enfermeria. 
Lamparas do gas. I 
Farolee de gas. I l  I 
Destiladeras. 
Comoda para la cocina. 
Cocinas de hierro. I 
Pares de balanzas. I 
Pichelitos de hierro batido. 1 l 
9 ,  ,, grandes. 
Regaderas. ! 
Cubetas de hierro. I 
9 )  de madera. 1 
Tazas. 









EN LA CASA DE HUERFINOS 
Mesds en el comedor 








Bancas de escritura. 
Escritorio para la maestra. 
Camas. 
Comodas 6 mesitas de noche. 
Sillas. 
Sobrefundas. 
Cuadro retrato del senor Presidente 
Cuadro "La Santa Familia.:' 
Altar. 
Crucifijo plateado. 
Estatua del Seiior San Jose. 
Cuadro del Corazon de JesGs. 
Botiquin con lo absoluto necesario. 
Camisas para cada huerfano. 
Mudadas para cada huerfiino. 
